



























































































































島 田 昌 彦　氏 （文 学 部）
a 澤 裕 一　氏 （文 学 部）
新 田 一 郎　氏 （文 学 部）
久志本　茂　氏 （教育学部）
村 田 　 武　氏 （経済学部）
高 山 俊 昭　氏 （理 学 部）
松 本 　 生　氏 （理 学 部）
谷 本 一 夫　氏 （医 学 部）
新たに名誉教授になられた15名の方々
（平成10年4月1日付け。部局順）
永 坂 鉄 夫　氏 （医 学 部）
大 場 義 樹　氏 （薬 学 部）
太 田 秀 樹　氏 （工 学 部）
杉 田 忠 彰　氏 （工 学 部）
澄 田 　 宏　氏 （工 学 部）
松 村 文 夫　氏 （工 学 部）
安 井 武 司　氏 （工 学 部）松�炭
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〒920-1192 金 沢 市 角 間 町
金沢大学庶務部庶務課研究協力・広報係
平成10年7月17日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
愛鳥週間ポスターコンクールの優秀作品を紹介!
こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
皆
さ
ん
の
趣
味
や
熱
中
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。
写
真
や
絵
画
に
限
ら
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
作
品
や
季
節
感
あ
ふ
れ
る
話
題
な
ど
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
い
つ
で
も
撮
影
に
出
向
き
ま
す
。
●優秀賞　同3年　赤谷美帆
●優良賞　同2年　田村美葉●最優秀賞　教育学部附属中学校3年　八日市屋晃子 ●優良賞　同2年　山崎奈緒美
●優良賞　同2年　大塚雅世
2
（関連記事は7ページ）
附属中学校の入賞者の皆さん，おめでとうございます。
